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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 
Di era globalisasi sekarang ini, krisis multi dimensi semakin tahun 
semakin bertambah tidak hanya di lingkungan sosial masyarakat, tetapi juga di 
lingkungan sosial perusahaan. Faktor utama penyebab terjadinya krisis tersebut 
adalah lemahnya pondasi perusahaan yang berhubungan dengan komunikasi dan 
interaksi. Cara untuk menyelesaikan krisis tersebut yaitu dengan memperbaiki 
hubungan komunikasi baik internal maupun eksternal. Agar krisis tersebut bisa 
di atasi oleh perusahaan, maka perusahaan perlu membentuk divisi Public 
Relations atau Humas (Hubungan Masyarakat). Kemajuan teknologi di era 
modern sekarang ini, menggugah berkembangnya media komunikasi. 
Perkembangan media komunikasi tersebut sangat membantu pekerjaan Public 
Relations dalam hal sosial dan pemberitaan.  
 
Pekerjaan Public Relations sangat erat hubungannya dengan 
komunikasi. Komunikasi menguasai semua aspek-aspek kehidupan manusia 
sebagai makhluk sosial. Orang-orang yang bekerja dalam bidang komunikasi 
seperti Public Relations, di tuntut untuk lebih kreatif dalam menciptakan, 
memproduksi dan memberikan informasi kepada khalayak atau masyarakat 
sehingga tujuan dari komunikasi tersebut bisa tercapai. Peran Public Relations di 
suatu perusahaan di anggap penting karena Public Relations merupakan pihak 
yang menjembatani hubungan antara masyarakat dengan perusahaan. Dalam 
menjalankan perannya tersebut, Public Relations di tuntut untuk menciptakan 
feedback atau hubungan timbal balik yang menguntungkan kedua belah pihak. 
 
Universitas Sebelas Maret adalah salah satu Universitas yang memiliki 
program studi Komunikasi baik sarjana maupun diploma di Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik. Program studi diploma tersebut di bagi menjadi 3 terapan yaitu 
Penyiaran, Periklanan, dan Hubungan Masyarakat. Program studi tersebut 
banyak di minati karena di era globalisasi ini banyak aktivitas kerja yang 
membutuhkan kemampuan atau keahlian berkomunikasi. Program studi diploma 
khususnya Hubungan Masyarakat di buka untuk mendidik calon-calon ahli 
madya agar berkompeten di bidang Hubungan Masyarakat dan di harapkan 
mampu menghasilkan ahli madya yang kreatif. 
 
Hubungan masyarakat atau yang lebih di kenal dengan sebutan Public 
Relations merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen yang di 
rencanakan dan di laksanakan secara berkelanjutan oleh perusahaan dengan 
tujuan menjaga reputasi dan citra perusahaan. Reputasi dan citra perusahaan 
yang baik sangat membantu perusahaan untuk membangun simpati guna 
memperoleh dukungan dari masyarakat. Tugas utama Public Relations adalah 
menghadapi khalayak atau masyarakat, dimana masyarakat tersebut terdiri dari 
berbagai macam karakter dan bersifat heterogen serta memiliki kepentingan 
yang kompleks pula. Hal tersebut menuntut Public Relations untuk mampu 
mengantisipasi dan merespon persepsi, opini, serta penilaian dari publik. 
 
Agar mahasiswa mengetahui dan mengalami secara langsung 
bagaimana kegiatan kerja Public Relations di dalam suatu perusahaan, maka 
DIII Komunikasi Terapan program studi Public Relations mengadakan program 
Kuliah Kerja Media (KKM) pada semester 6. KKM tersebut di harapkan bisa 
mendidik mahasiswa untuk mampu bekerjasama dalam tim dengan baik dan 
mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja. Selain itu, KKM merupakan salah 
satu syarat bagi seorang mahasiswa untuk lulus dengan gelar Ahli Madya. 
 
PT.Pertamina (persero) merupakan sebuah perusahaan BUMN (Badan 
Usaha Milik Negara) yang memiliki wewenang dari negara untuk mengolah 
hasil bumi yang berupa petrokimia dan energi. Selama kurang lebih 45 tahun 
PT.Pertamina (persero) bertugas menyediakan BBM (Bahan Bakar Minyak) dan 
NBM (Non Bahan Bakar Minyak). 
PT.Pertamina (persero) RU IV yang berlokasi di Cilacap merupakan 
kilang pengolahan minyak terbesar. Hal tersebut tentu membuat PT.Pertamina 
(persero) RU IV membutuhkan sistem manajemen yang lebih kompleks. Untuk 
menjaga stabilitas perusahaan, di butuhkan adanya seorang Public Relations 
yang peka dan tanggap dengan suatu permasalahan, mampu membangun nilai 
positif, dan mendukung perkembangan perusahaan. 
 
PT.Pertamina (persero) RU IV melalui Public Relations menjalankan 
kegiatan dengan pihak internal dan pihak eksternal berdasarkan KEPMENEG 
BUMN No. KEP-236/MBU/2003. Kegiatan tersebut di laksanakan dengan 
tujuan untuk menjaga hubungan baik dengan pihak internal maupun dengan 
pihak eksternal. Bagian-bagian yang melingkupi kegiatan-kegiatan tersebut 
adalah CSR (Corporate Social Responsibility), Data dan Media, dan Relations. 
Dari kegiatan-kegiatan tersebut di harapkan keberadaan perusahaan bisa di 
terima dengan baik oleh masyarakat untuk mendorong tumbuh dan 
berkembangnya kehidupan sosial ekonomi perusahaan dan masyarakat luas. 
 
Dalam pelaksanaan KKM, penulis lebih sering melaksanakan tugas 
Public Relations dalam bidang data dan media. Tugas-tugas tersebut antara lain 
yaitu membuat desain baliho perusahaan, membuat laporan kegiatan perusahaan, 
membuat artikel berita tentang perusahaan, membuat kliping pemberitaan 
tentang perusahaan, mengerjakan media monitoring, melakukan dokumentasi 
kegiatan perusahaan, dan mengunggah foto-foto kegiatan perusahaan ke dalam 
situs pemberitaan online perusahaan. 
 
Sesuai dengan hal di atas, penulis mengambil judul PERAN 
PUBLIC RELATIONS DI PT.PERTAMINA (PERSERO) RU IV DALAM 
BIDANG DATA DAN MEDIA. 
 
 
 
B. Tujuan Kuliah Kerja Media 
1. Tujuan Umum : 
a) Melatih mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan, serta 
menambah  pengalaman dan wawasan. 
b) Melibatkan mahasiswa secara langsung dalam kegiatan sehari-hari 
perusahaan untuk mengembangkan kepekaan dan penalaran di dalam 
pelaksanaan kerja dan penyelesaian permasalahan dalam pekerjaan. 
c) Sebagai salah satu syarat mata kuliah pengganti Tugas Akhir dalam 
menyelesaikan studi D III, jurusan Komunikasi Terapan, program studi 
Public Relations. 
 
2. Tujuan Khusus : 
a) Mempelajari dan memahami praktek kerja seorang Public Relations 
dalam sebuah perusahaan. 
b) Mengenal, memahami, dan mempelajari kinerja karyawan di bidang 
Public Relations. 
 
C. Manfaat Kuliah Kerja Media 
 
1. Bagi Perusahaan : 
a)  Membina hubungan antara perusahaan dengan perguruan tinggi. 
b)  Membantu perusahaan dalam peningkatan mutu karyawan. 
 
 
2.    Bagi Perguruan Tinggi : 
a)  Menyesuaikan metode kuliah dengan dunia kerja. 
b)  Meningkatkan mutu kuliah agar bisa relevan dengan dunia kerja. 
c)  Membina hubungan antara Perguruan Tinggi dan Perusahaan. 
d) Mampu memberikan pembekalan dasar yang baik kepada mahasiswa 
agar bisa menyesuaikan diri di lingkungan pekerjaan. 
 
3. Bagi Mahasiswa : 
a) Menerapkan dan menguji teori pengetahuan dari perkuliahan ke dalam 
dunia kerja. 
b)  Memperoleh pengetahuan secara praktek dalam dunia kerja nyata. 
c)  Memperoleh bekal untuk persiapan kerja di masa mendatang. 
d) Meningkatkan kemampuan diri untuk bisa berkomunikasi dan 
berinteraksi baik dengan pihak internal maupun dengan pihak eksternal. 
e) Menambah wawasan serta pengalaman untuk bisa lebih peka dengan 
keadaan lingkungan kerja. 
 
 
D. Lokasi dan Waktu Kuliah Kerja Media 
 
1. Lokasi kerja praktek : 
PT.Pertamina (Persero) RU IV Cilacap 
Kantor Public Relations 
Jln. M.T. Haryono No.77 Cilacap, Jawa Tengah. 
Telp. (0282) 531633, 535333 
 
2. Waktu kerja praktek : 
Penulis melaksanakan Kerja Praktek ini selama 2 bulan, yaitu dari tanggal 
2 Maret -30 April 2015. 
Jam pelaksanaan kerja praktek yaitu dari jam 07.00 WIB – 16.00 WIB.  
 
 
